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©ɧɟɢɡɪɟɱɢɦɨɟª ɫɬɚɥɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɢɥɢ ɢɫɬɢɧɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ
ɩɢɫɚɬɟɥɹɮɪɨɧɬɨɜɢɤɚɆɄɚɪɢɦɚɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɲɟɦɭɦɢɪɨɬɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣɱɭɦɵɜɨɜɪɟɦɹɜɨɣɧɵɂɟɫɥɢɛɵɨɧ
ɭɜɢɞɟɥ ɬɨ ɱɬɨ ɜɵɬɜɨɪɹɸɬ ɫɟɣɱɚɫɧɨɜɨɢɫɩɟɱɟɧɧɵɟɢɞɟɨɥɨɝɢɢɮɚɲɢɡɦɚ  ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɨɣɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɍɤɪɚɢɧɵɝɝɨɧɢɫɩɵɬɚɥɛɵɭɠɚɫɢɫɨɞɪɨɝɚɧɢɟɂɛɨɜɫɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɢɫɚɬɟɥɹɷɬɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ ɢɛɨ ɱɟɪɟɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ©ɦɢɪɨɜɚɹ ɬɪɟɳɢɧɚª ȽȽɟɣɧɟ >@ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ
ɩɵɬɚɥɫɹ©ɡɚɥɚɬɚɬɶªɩɨɫɜɨɟɦɭ
©ɋɱɚɫɬɥɢɜ ɤɬɨ ɩɨɫɟɬɢɥ ɫɟɣ ɦɢɪ ɜ ɟɝɨ ɦɢɧɭɬɵ ɪɨɤɨɜɵɟª >@ ± ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ ɩɨɷɬ ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɩɨɷɬ
ȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚɆɭɫɬɚɣɄɚɪɢɦɢɡɩɨɤɨɥɟɧɢɹ©ɫɨɪɨɤɨɜɵɯɪɨɤɨɜɵɯªɩɪɨɠɢɥɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɭɸɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɠɢɡɧɶ








































Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɉɨɜɨɥɠɶɹ ɋɢɛɢɪɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɢ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ ɬɚɤ
38 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ©ɚɡɢɚɬɫɤɨɣɱɚɫɬɢɊɨɫɫɢɢªɞɨɧɚɱɚɥɚɏɏɜɛɵɥɚɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɢɫɥɚɦɨɦɤɚɤɢɟɛɵɮɨɪɦɵ




ɰɚɪɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ
ɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢ ɨɞɧɢɦ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɟɦ ± ɢɫɥɚɦɨɦɈɞɧɢɦ ɢɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜɜɬɨɜɪɟɦɹɛɵɥɚɤɧɢɝɚɤɨɬɨɪɚɹɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɢɞɚɪɭɤɨɩɢɫɧɚɹɢɥɢɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɚɹɚɪɚɛɫɤɚɹɩɟɪɫɢɞɫɤɚɹɬɭɪɟɰɤɚɹɢɞɪɢɦɟɥɚɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɤɚɤ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɤɬɟɛɵ ɢ ɦɟɞɪɟɫɟ ɬɚɤ ɢ ɜɲɢɪɨɤɢɯ ɫɥɨɹɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȼɥɢɹɧɢɟ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɛɵɥɨɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦɬɨɦɭɫɥɭɠɢɬɪɟɩɟɪɬɭɚɪɤɚɡɚɯɫɤɨɣ
















ɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɩɭɳɟɧɨ ɨɤɨɥɨ  ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹ Ʉ ɫɭɝɭɛɨ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɤɧɢɝɚɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɷɬɨɫɨɱɢɧɟɧɢɹɪɚɡɴɹɫɧɹɸɳɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɢɫɥɚɦɚɢɢɡɥɚɝɚɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɤɨɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢ±ɒɚɪɢɚɬ
ɉɟɪɜɵɟɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢɧɚ ɤɚɡɚɯɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ ɤɚɡɚɧɫɤɢɯ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹɯɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;,;ɜɟɤɚɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɞɚɧɢɣɬɚɤɢɯɤɧɢɝɜɬɨɜɪɟɦɹɛɵɥɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨȼ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣɱɟɬɜɟɪɬɢ;,;ɜɜɥɢɹɧɢɟɢɫɥɚɦɚɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹɜɨɩɟɪɜɵɯɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ






ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹɯɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɡ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɦɟɥɢ©Ʉɢɫɫɚªɢ©Ⱦɚɫɬɚɧɵª










ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜ ɢɡɞɚɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɰɟɧɡɭɪɧɵɯ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɨɫɶ ɫ ɧɨɜɨɣ ɫɢɥɨɣ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɬɚɤɢɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣɜɵɲɥɢɩɨɫɥɟɩɨɪɚɠɟɧɢɹɩɟɪɜɨɣɪɭɫɫɤɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɝɝɊɚɫɲɢɪɢɥɚɫɶɢɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɢɡɞɚɧɢɣ Ʉɪɨɦɟ ɤɚɡɚɧɫɤɢɯ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɣ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɩɟɱɚɬɚɬɶɫɹ ɜ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɟ Ɍɚɲɤɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ
Ɂɚɦɟɬɧɨɪɚɫɲɢɪɢɥɢɫɶɬɟɦɚɬɢɤɚɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣɇɚɪɹɞɭɫɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹɦɢɫɨɱɢɧɟɧɢɣ
ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɜ ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɦ ɜɟɤɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɤɨɥɨ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɨɜɵɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɤɧɢɝ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɭɱɟɛɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɭɱɚɳɟɣɫɹɦɨɥɨɞɟɠɢɢɞɟɬɹɦ
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ɇɚɤɚɡɚɯɫɤɨɚɪɚɛɫɤɨɦɹɡɵɤɟɛɵɥɚɢɡɞɚɧɚɤɧɢɝɚɏɚɠɢȾɭɫɦɚɢɥɚɄɚɲɤɚɦɛɚɟɜɚ©Ɉɜɟɪɟªȼ
ɝ ɜɵɲɟɥɩɟɪɟɜɨɞ©ɍɱɟɛɧɢɤɚɪɟɥɢɝɢɢªȺɯɦɚɞɚɯɚɞɢɆɚɤɫɭɞɢɆɧɨɝɢɟɭɱɟɛɧɢɤɢɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɤɚɡɚɯɫɤɢɦɢ ɩɢɫɚɬɟɥɹɦɢ Ɋɹɞ ɤɧɢɝ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ










ɢɡɞɚɧɢɣ ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɢɡɞɚɧɢɹ ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ
ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ  ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɪɧɨɝɨ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧɚ Ʉ ɧɢɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɹɬɢɤɪɚɬɧɚɹɦɨɥɢɬɜɚ ɧɚɦɚɡɦɢɥɨɫɬɵɧɹ ɡɟɤɹɬ ɩɨɫɬ ɨɪɚɡɚ ɢ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɤ ɫɜɹɬɵɦɦɟɫɬɚɦ








ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ± ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɜɟɤɨɜ ɤɚɡɚɯɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬɫɹ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɦɞɭɯɨɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɀɢɪɟɧɲɢɧȺɆɂɡɢɫɬɨɪɢɢɤɚɡɚɯɫɤɨɣɤɧɢɝɢ±ȺɥɦɚȺɬɚ
